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1. INLEIDING 
De overexp l o i t at ie van de ge spannen watervoere nde l aag in  he t 
Mas s ief van Brabant i s  reeds t ie n t a l len jare n een prob leem . 
Men s te l t  vast dat he t waterpe i l  in deze l aag voortdure nd 
daal t . Verdere overexploi t at ie kan le iden tot kwal i te i t s veran­
deri ngen of  tot u i tputting van de watervoorraad . 
De op 1 6  september 1 9 8 3  opgerichte Comm i s s ie Grondwate rbeheer 
van de Provinc ie We s t -Vl aanderen hee ft van b ij haar ont s taan 
aandacht be s teed aan deze prob lemat iek . Op een b ijee nkom s t  
van 2 0  januari 1 9 8 4  werd be s l i s t  e e n  beperkte werkgroep op 
te richten voor de s tudie van de be trokke n watervoere nde l aag . 
Na be spreking in diverse vergaderingen en a l s  gevol g  van een 
b ijeenkomst op 2 3  me i 1 9 8 4, gehouden in het kabi ne t  van de Ge ­
mee ns chapsm i n i s ter van Lee fm i l ie u , Waterbe le id en Onderwijs , 
werd op 2 1  apr i l  1 9 8 5  een eers te overee nkomst voor he t u i t ­
voeren van e e n  hydrage o l og i s ch onderzoek ge s l oten t u s sen de 
Vl aamse Execut ieve e n de Gewe ste l ijke Ontwikke l i ngsmaat s chap­
p ij voor We s t -Vl aandere n (GOM ) . Voor de tweede he lft van de 
s tudie heeft de Vlaamse Exe cutieve me t de GOM een tweede 
overeenkomst ge s loten op 1 de cember 1 9 8 5 . 
Voor be ide he l f te n van deze hydrageologi s che s tudie van de 
ge sp annen watervoerende l aag i n  he t Ma s s ie f  van Brabant 
onde r We s t - en Oos t-V l aanderen werd de Leers t oe l voor Toe ­
gepa s te Geo logie van de R ijksuniver s i te i t Gent (RUG ) ver­
zocht in te s taan voor de inventar i s at ie van de ge geve n s . 
De Be l g i s che Geologi sche D i e n s t  (BGD ) neemt he t e i gen l ijk 
hydrageo log i sch en hydrachem i s ch onderzoek op zich . 
De eers te overee nkom s t  GOM-RUG ving aan op 1 juni 1 9 8 5  
e n  duurde acht maande n . Het ve r s l ag werd ingediend op 3 1  
januari 1 9 8 6 . 
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De twee de ove reenkomst st artte op 1 februar i 1 9 8 6  en b e ­
sloeg een per i ode van 7 maan den . Ze  voorz i e t  dat de Le e r ­
stoe l voor Toegepaste Geologie ge gevens zou ver z ame len 
ove r st ijghoogten in en opgepompte deb i eten u i t  het Mas­
sief van Brabant onder West -Vlaanderen en het aangrenze nd 
dee l  van Oost-Vl aande ren , evenals grondwatermonsters zou 
nemen . Meer spec i f iek betekent dit : 
- het opsporen van gegevens in archieven; 
- het opmaken van steekkaarten waarop de gegevens wor den 
aangebracht; 
- het inwinnen van informat ie b i j  de bedr i j ve n  en personen 
die grondwater winnen uit de b e trokken l agen; 
- het twe emaande l ijks waarnemen van st i j ghoogten i n  r e p r e ­
sen tat i eve p e i l bu izen; 
- het waterpassen van de waarnemi ngsputten die ge l e ge n  z i j n  
b innen een rede l ijke afstand van een merkteke n van het Na­
t i onaal Geograf isch I nst i tuut ( NGI ) ;  
- het nemen van r eprese nt at i eve grondwatermonsters i n  ove r ­
l e g  me t de GOM en de verantwoorde l i j ke voor de grondwater ­
analyses; 
- het evalueren van de verzame l de gegevens . 
De inventar isat i e  werd doorgevoerd per kaartblad van het 
Nationaal Geograf isch I nsti tuut . Het vo l l e di ge studie g e ­
b i e d  omvat d e  kaar t b l aden ( f i guur 1 )  
- 2 0/ 7 - 8 ; 21/ 5 ; 2 7 / 4 ; 2 8 /1 tot 8 ;  2 9 /l tot 8 ( ge b i e d  e e rste 
overeenkomst ) 
- 4 / 7-8 ; 5 / 5 - 6 ; 11/ 7 - 8 ; 12/1 tot 8 ;  1 3 /1 tot 8 ;  14 / 5 ; 1 9/ 3 - 4 ; 
1 9 / 7 - 8 ; 2 0 /1 tot 6 ;  21/1 tot 4 e n  6 tot 8 ;  22/l en 5 tot 8 ;  
3 0 /l tot 8 ;  3 6 /l ; 3 7 /2 ( ge b i e d  twee de overeenkomst ) .  
Ten e inde het onderzoek zo e f f ic iënt mog e l ijk te l aten ver-
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lopen werde n door de BGD en de RUG rege lmat i g  i n forme l e  werk ­
vergade r i ngen ge houden ( 1 8 . 0 3 . 8 6 ;  21 . 0 4 . 8 6 ;  3 0 . 0 6 . 8 6 ) . H i e r ­
o p  waren doorg aans ook de Adm i n i stratie voor Ruimt e l ijke Or­
de ning en Lee fmi l ieu ( AROL ) buitendi e n s t  We s t -Vl aanderen even­
a l s  de GOM vertegenwoordigd . 
I n  voor l i ggend vers l ag wordt het onde rzoek toege l icht i n  5 
hoofdstukke n .  Vooreer s t  i s  er de ve rzame l i ng, i nven t ar i s at i e  
en  verwerking van de be s t aande putgegeve ns ( hoofdstuk 2 ) ; 
vervo lgens wordt ingegaan op de grondwaterbemon s t e r i n g  
( hoofds tuk 3 ) , de s t ijghoogten ( hoofdstuk 4 )  en  d e  de b ie t e n  
( hoofdstuk 5 ) . D e  s amenvatting en de be s lu i t e n  z ijn gebun­
de ld in hoofds tuk 6 .  
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2. VERZAMELING, INVENTARISATIE EN VERWERKING VAN DE 
GEGEVENS 
2.1. Algemeen 
Het hoofdstuk 2 beschrijft de herkomst van de gegevens en de 
verwerking ervan tot steekkaarten en puntenk aarten . 
Voore erst wordt ingegaan op het archie fonderz oek b i j  de BGD 
en b i j  AROL evenals op het terre inwerk . Tenslotte worden 
de steekkaart en de puntenkaart nader toe gelicht en een glo­
baal overz icht van de g e ï nventari s eerde putte n gegeve n . 
Van b i j  de aanvang van de studie is  men,met het oog op het 
matemati sch model, overe engekomen niet enkel de gegeve n s  over 
het Mas s i e f  van Brabant te inventari s ere n maar ook de z e  i n  
het aangre n z end deel van het Bekken van Namen ; meer bepaald 
de Karboonk alk of Kolenkalk i s  hydrageologisch belangri j k .  
H i erna worden de geste e nten van het Mas s i e f  van Brab ant en 
de Karboonkalk aangedu i d  als "de sokkel'' . Ook de lagen die 
de sokkel afdekken , met name het Lande n i aan en het Kri j t  
werden i n  het onderzoek betrokken . 
2. 2. Gegevens van de Belgi sche Geologi sche Dienst ( BGD) 
De informati e  uit het boorarchief e n  uit de dos s iers Water­
z aken van de BGD werd door de z e  dienst op steekkaarten ge­
bracht . De p utte n die de b a s i s  van het I eperi aan bere ikten 
werden opgenomen . De steekkaarten werden overgemaakt aan 
de RUG . 
De gegeve n s  be staan vooral uit topogra f i sche informatie , 
boorstaten e n  in  mindere mate uit deb i ete n . Grondwaterana­
ly s ere s ultaten konden geput worde n u it een Prof e s s ion al P a ­
p e r  v a n  d e  BGD ( DE SUTTER, DE VOS , GERARD , LAGA , VAN COILL I E  
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& VAN LAETHEM-MEUREE, 1 9 8 4 ) . Re cente gegevens ( 1 9 8 4 - 1 9 8 6 ) 
waren eerder schaars . 
Van de putte n die het voorwerp uitmaken van voor l i ggende 
inventar i s  z i j n er 7 4 %  bekend b i j  de BGD . Van het totaal 
aantal geïnve ntar i s e erde putten ( eerste en twe e de overeen­
komst ) i s  het be staan van 7 8 %  terug te vi nden in de do s s iers 
van de BGD . 
2.3. Gegevens van de Admini stratie voor Ruimtelijke Or­
dening en Leefmilieu (AROL) 
Op de buitendiensten We st- en Oost-Vl aanderen van AROL wer­
den dos s iers over grondwaterwinningen geraadpleegd . De i n ­
formatie i s  vooral s amenge ste ld u i t  topogra f i sche gegeve n s , 
debieten en stij ghoogte n . 
Van de t i j dens de tweede overe enkomst geïnventari s eerde 
winningsputten is 6 1 %  terug te vinde n  in de dos s iers van 
AROL ; van het totaal aantal winningsputten is dat 5 6 %  
( 2 8 %  Landeni aan + 2 8 %  Kri j t ) . Het bekend z i j n  b i j  AROL 
betekent echter n i et steeds dat de winning vergund i s . 
2.4. Gegevens van bedrijven en per sonen 
Vertrekkend van de voorlop i ge steekk aarten met de arc h i e f ­
gegevens van d e  BGD en AROL , e n  van d e  antwoordformul i eren 
van de GOM-enquête ( c f .  ver s l ag eerste overeenkomst ) d i e n ­
d e  een keu z e  gemaakt v a n  d e  putten waarover me er informatie 
zou worde n ge z ocht . Fi guur 2 geeft schemat i s ch de keu z e - en 
verdere verwerk ingsproce dure aan . 
Over oude putte n ,  datere nd van v66r 1 9 0 0, werd geen verdere 
informatie ge z ocht. 
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I n  het geval dat de behe erder van de put onbekend was , i s  aan 
de hand van de koördinaten gepoogd de put op het terre i n  
terug te vinden; h i erdoor kon me n z ich ervan vergewis sen o f  
e r  sti j ghoogtemetingen moge l i j k  waren of mon sters ge nome n 
konden worden . 
Grote grondwaterverbruikers werden be zocht z o dat de b ijko­
mende informati e  ter plekke kon ingewonnen worde n . Kle ine 
verbruikers werde n mee stal te le foni sch en/of schri fte l i j k  
gekontakte erd om b i j kome nde inl ichtingen o f  om beve stiging 
van beschikbare informatie te bekomen . I n  het geval dat de 
put gelegen was in  een z one waaruit een grondwatermonster 
was gewenst , werd daartoe ter p l aatse gegaan . 
2.5. Gegevens van boorfirma's 
De arc h ieven van dri e  boorf irma's mochte n s y stemat i s c h  ge ­
raadp leegd worden . De mee ste f irma's wensten echter niet 
mee te werken aan het onderzoek . Be paalde k l e ine boorb e ­
dri j ven besch ikten niet eens over een arch ief . 
2.6. Verwerking van de verzamelde gegevens 
2.6.1. Steekkaart 
2 . 6 . 1 . 1 .  Algemeen 
De ver z ame l de informati e  over een put werd geëvalueerd e n  
dan o p  een steekkaart gebracht . D e z e  steekkaart i s  opge ­
ste l d  in s amenwerk ing met de BGD e n  bevat acht rubrieken 
- Admin i strati eve gegevens ; 
- Topografi sche gegeven s ;  
- Techni sche gegevens ; 
- Boring e n  geolog i e ; 
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- Grondwaterwinning e n  sti j ghoogten ; 
- Kwal ite it ; 
- Pompproe f/putproef ; 
- Opmerk ingen . 
Een n iet ingevulde steekkaart i s  gegeven in b i j lage 1 .  Be­
paalde steekkaarten bevatten ook één of meerdere b i j lagen . 
Een overz icht van alle putten in het geb i e d  van de twe e de 
overeenkomst (581) i s  we ergegeven per gemeente in b i j lage 2 .  
B i j lage 3 gee ft alle ge ïnventar i s eerde p utte n  ( 15 2 7 )  per 
gemee nte weer ; daarin z ijn ook vervat 2 5  putten die gele gen 
z i j n  in het studi egeb i e d  van de eerste overee nkomst doch waar­
van de gegevens pas t i j de ns het uitvoere n van de twe e de over­
eenkomst werde n bekome n . 
H ierna volgt een toelichting b i j  elke rubriek van de steek­
kaart . 
2 . 6 . 1 . 2 .  Admini stratieve gegevens 
Onder " geme ente " wordt verstaan elke eenhe i d  die met een 
af zonderli j k  po stnummer is aangedui d .  Doorgaans stemt dit 
overeen met een dee lgeme ente . Sektore n van grote gemeenten 
met e e n  afz onderl i j k postnummer werden g e ï nventar i s e erd 
onder het hoo f dpo stnummer van de gemeenten ( bv .  9 0 2 0  Gent­
k anaalz one z ou worden ondergebracht b i j  9 0 0 0  Gent ) . 
Met " N I S-kode " i s  b e doeld de geme entekode van het Nati onaal 
I n stituut voor de Stati stiek z oals aange geve n in het "Ge ­
schiedkundig re g i ster van de Belg i s che geme enten van 1 8 31 
tot hede n "  ( 1 9 8 3 ) .  
Het ''aantal putten "  geeft de verz ameling weer waarvan de 
betrokken put deel u itma akt . 
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Onder " nummer" staan het nummer en/of de naam die door het 
bedr i j f aan de put z i j n  gegeven . 
2 . 6 . 1 . 3 .  Topogra f i sche gegevens 
De Lambertkoör dinaten we r den over genomen uit do s s iers van 
de BGD of AROL . I ndien ge deta illeerde liggingsplans voor­
h anden waren werden ze af gele z e n  op de topograf i sche kaart . 
De maaiveldhoogte i s  af gele z e n  op de topogr a f i sche k aart 
of ove rgenomen uit de BGD- of AROL-do s s iers . 
I n  de mee ste gevalle n i s  de me etpunthoogte niet ingevuld 
daar ze niet nauwkeur i g  i s  gekend . Op de waterp a s s ing wordt 
ingegaan in hoo f dstuk 4 .  
2 . 6 . 1 . 4 .  Techn i sche gegevens 
D e  rub r i ek te chn i s che gegevens bevat allerh ande ge gevens 
die e i ge n  z i j n aan de putkonstruktie . De z e  rubriek moet het 
mogeli j k  maken een volled i g  s c hema van de put op te stelle n . 
Uit het arc h i e fwerk en de bedri j f sbe z oeken i s  gebleken dat 
de techn i sche gegevens z e er dikwi j ls n iet _of vr i j  onvolle d i g  
gekend z i j n .  Zeer vaak bekomt men ook te gen str i j dige gege­
ven s  alnaargelang de bron ; in dat geval is de in formatie van 
de boorder als meer waar s ch i j nli j k be stempeld dan de z e  af­
komstig van de vergunn ing s aanvr aag . I n  geval van tw i j fel 
werde n de verschillende gegevens op de steekk aart aangebracht . 
2 . 6 . 1 . 5 .  Bor ing en geologie 
De j u i ste bepaling van de watervoeren de laag vere i st een de ­
gel i j ke boor staat evenal s de pre c i e s e  plaats van het f ilte r ­
element . Vaak ontbre ekt minstens é é n  van de z e  eleme nten . 
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I n  het geval de boorstaat ontbrak werd de watervoerende l aag 
bepaald aan de hand van de kaarte n van LEGRAND ( 1 9 6 8 ) . Al s 
de diepte van de f i lter niet bekend was , werd veron derste l d  
dat d e  diep ste aangeboorde la ag d e  watervoerende was . 
2 . 6 . 1 . 6 .  Grondwaterwinning en st ijghoogte n 
Het deb i et van een winning schijnt in de mee ste geva l l e n  de 
grootste onbekende te z ijn . De v i s u  kon vastge ste ld worden 
dat z eer dikwijls geen, een de fekte of een niet ge ijkte de ­
b i etmeter aanwe z ig was . 
I n  het geval een de bietmeter ontbrak werd gepoogd een z o  
betrouwbaar moge l ijk i dee te verkrijgen van de werk ings duur 
van de pompen; ook dat b leek evenwe l e e n  moe i l ijk te be ant­
woorde n vraag . 
D e  studie van de deb i eten i s  een studie op z ic h z e l f; e e n  
grondige evaluatie k a n  maar gemaakt worden i n d i e n  me n het 
noo d z ak e l ijk verbru ik en de dee l strome n van het water in het 
bedrijf z ou kenne n . Vee l al z ijn op de steekkaarten dan ook 
e nke l de vergunde debiete n aangegeven . 
I n  hoofdstuk 5 wordt een raming gegeven van de debi ete n die 
per kaartbl ad worden opgepompt ( Krijt + s okke l ) .  
De peilmetinge nmetode met de b orre lbu i s  s c h ijnt in de prak­
tijk n iet altijd betrouwbare re sultaten te geven . Het was 
n iet mogel ijk systematisch in de putten met borre lbu i s  een 
ijk ing met een e l ektri s c he pe i lmeter te doen; h i erop wordt 
verder inge gaan in hoo fdstuk 4 .  
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2 . 6 . 1 . 7 .  Kwal i t e i t  
Re s u l t aten van we tenschappe l i j k  onderz oek naar d e  kwa l i te i t 
van het grondwater in de diepe watervoere nde l agen werde n ge ­
pub l iceerd door CNUDDE ( 1 9 7 6 ) en door DE SUTTER , DE VOS , GERARD , 
LAGA , VAN COILL I E  & VAN LAETHEM-MEUREE ( 1 9 8 4 ) . De ze  re s u l t a­
ten werden op de betrokken ste ekkaarten gebracht . 
Ofschoon de bedri j ven en pers onen vaak over analysere su l taten 
besch ikken di ent erop gewe z e n  dat de z e  mee s t a l  vri j  summier 
z i j n en e nk e l  betrekk ing hebben op de z e  kwa l i te i t s aspekten 
die van be l ang z i j n  voor de produkt ie of voor de drinkbaarhe i d . 
De monstername d i e  u itgevoerd werd in het b e s tek van onderh av i g  
onderzoek wordt be sproken in hoofds tuk 3 .  
2 . 6. 1 . 8 .  Pompproef/putproef 
Op de mee s te putten is vroeger een beperkte ''putproef" u i t g e ­
voerd; doe l van de z e  proef i s  het bepalen van d e  spec i f ieke 
kapac i t e it van de put . O f schoon men ,  mi t s  een aantal veron­
ders te l l ingen , ook hydrau l i s che parame ters van de watervoe ­
rende l aag kan af l e i den u i t  z o'n proe f ,  i s  de bruikbaarh e i d  
ervan vri j  beperkt . 
Met pompproeven bekomt men daarentegen we l e e n  goed bee l d  
van de hydrau l i sche l aagkenmerken . I n  h e t  be s tudeerde ge ­
b i e d  werden op i n i t i a t i e f  van de BGD dri e  pompproeven 
( Vichte-An z e gem , Berehem-Klui sbergen en W i e l sbeke ) uitge­
voerd waarvan twee in het be stek van dit onderzoek . Voor 
de re s u l t aten ervan wordt verwe z e n  naar het vers l ag van 
de BGD . 
We i n i g  bedri j ven komen i n aanmerking voor pompproeven daar 
de vere i s ten vri j  s treng z i j n  : 
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- meerdere degel ijke putte n ,  op een n i et te grote onderl in­
ge afstan d moeten besch ikbaar z ijn ; 
sti j ghoogtemetingen met een peill int moeten mogel i j k  z i j n; 
- de pompen moete n buiten werk i ng z ijn ge durende één week ; 
dit betekent m . a . w .  dat het bedri j f  ca. één week stil moet 
l i ggen ; 
bedrijfs personeel moet aanwe z i g  z i j n .  
2 . 6 . 1 . 9 .  Opmerk ingen 
Onder de rubriek " opmerk ingen " werd o . a .  de daturn genoteerd 
waarop de betrokken put werd b e z oc ht. Teve n s  i s  in enkele ge­
vallen opgenomen dat de beheerder van de put ( te n ) verkoos 
geen medewerk ing te verl enen aan dit onderzoek . Ook re­
s ultate n van st i j ghoogtemetingen werden dikwijl s onder de z e  
rubriek samengebracht. 
2.6. 2. Puntenkaarten 
De l i gging van alle ge ïnventar i s e erde putten i s  weerge ge ­
ven op topograf i s che kaarten van het NG I op s chaal 1/2 5 . 0 0 0 . 
Verkl e iningen van de z e  kaarten z i j n  in  dit verslag opgenomen 
i n  b i j lage 4 .  Het gaat om de kaartblade n 4 / 7 - 8, 5 / 5 - 6, 1 1/ 7 -
8 ,  1 2 / 1- 2, 1 2 /3 - 4 ,  1 2 / 5 - 6, 1 2 / 7 - 8, 1 3 / 1 - 2 ,  13/3 - 4, 13 / 5 - 6, 
13 / 7 - 8, 1 4 / 5 - 6  ( deel 6 niet g e ï nventar i s e erd ) , 1 9 /3 - 4 ,  1 9 / 7 -
8 ,  20/ 1-2, 2 0 /3 - 4, 2 0 / 5 - 6, 2 1/ 1 - 2, 2 1/3 - 4 ,  2 1/ 5 - 6  ( deel 5 
re eds ge ï nventari s eerd tijdens eerste overe enkomst ) ,  2 1/ 7 - 8, 
2 2 / 1 - 2  ( deel 2 ni et g e ïnventar i seerd ) ,  2 2 / 5 - 6, 2 2 / 7 - 8, 3 0 / 
1-2,  3 0 / 3 - 4, 3 0 / 5 - 6 , 3 0 / 7 - 8, 3 6 / 1 - 2  ( deel 2 niet ge ïnven­
tari s eerd ) ,  3 7 / 1 - 2  ( deel 1 n iet ge ï nventar i s eerd ) .  
De putten Z1Jn naargelang de watervoere nde laag ( Landeniaan , 
Kri j t  of sokkel ) met een versch ill end s ymbool voorge stel d .  
Teven s i s  aange du i d  of het om een winningsput gaat , of er 
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pe ilmogel i j khe i d  be staat en of e e n  grondwatermonster ontno­
men werd in het be stek van dit onderz oek . 
2. 6.3. Bundeling van de steekkaarten en puntenkaart tot 
dossiers 
De ingevulde steekkaarten, eventueel met hun b i j lagen en de 
puntenk aart , werde n per NGI-kaart z one , overe enstemmend met 
een topogra f i sche k aart op 1 / 1 0 . 0 0 0 , s ame ngebundeld tot e e n  
" dos s i er " . 
Ze senveert i g  dos s iers werden opgesteld. Rekening houde n d  met 
de eerste overeenkomst bekomt men in het totaal -66 dos s i ers 
voor het gehele studiege b ie d . 
D e  ·46 dos s iers van de twe e de overeenkomst z i j n  opgenomen i n  
28 boekde len : 
boekdeel 1 dos s iers 4/8 ; 5/ 7 ;  5 / 6  
boekdeel 2 do s s ier 1 3 / 1  
boekdeel 3 dos s i ers 1 3 / 4 ; 1 3 / 5 ; 1 3 / 6 ; 1 3 /8 ;  1 4 / 5  
boekdeel 4 dos s ier 1 2 / 2  
boekdeel 5 dos s iers 1 2 / 3 ; 1 2 / 5  
boekde e l  6 dos s ier 1 2 / 6  
boekdeel 7 dos s iers 1 1/8 ; 1 2 / 7 ; 1 2 /8 
boekde e l  8 dos s ier 1 9 / 4  
boekde e l  9 dos s i er 1 9/8 
boekdeel 1 0  dos s ier 2 0 / 1  
boekdeel 1 1  dos s ier 2 0 / 2  
boekdeel 1 2  dos s ier 2 0 / 3  
boekdeel 1 3  dos s iers 2 0 / 4 ; 2 0 / 5  
boekdeel 1 4  dos s ier 2 0 / 6  
boekdeel 1 5  dos s iers 2 1/ 1 ; 2 1/ 2  
boekdeel 1 6  dos s ier 2 1/ 6  ( deel I )  
boekdeel 1 7  dos s ier 2 1/ 6  ( deel I I ) 
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boekdeel 1 8  do s s i er 2 1/ 7  
boekdeel 1 9  dos s ier 2 1/ 8  
boekdeel 2 0  dos s i e r s  2 1/ 3 ; 2 1/ 4 ; 2 2 / 1  
boekdeel 21 dos s i e r s  2 2 / 5 ; 2 2 / 6 ; 2 2 / 7  
boekdeel 2 2  dos s i e r  2 2 / 8  
boekdeel 2 3  dos s i e r s  3 0 / 1 ; 3 0/ 2 ; 3 0/ 3  
boekdeel 2 4  dos s ier 3 0 / 4  
boekdeel 2 5  dos s i e r s  3 0 / 5 ; 3 0 / 8  
boekdeel 2 6  do s s ier 30/ 6 
boekdeel 2 7  dos s i e r  3 0 / 7  
boekdeel 2 8  dos s i e r s  3 6/ 1 ; 3 7 / 2  
Enkele s upplementai r e  gegevens over 2 5  putten gelegen i n  het 
studiege b i e d  van de eerste overee nkomst werden gebundeld tot 
een afz onderli j k  boekde e l  met als titel : "Aanvullingen b i j  de 
dos s ie rs 2 0 / 7 ; 2 0 / 8; 2 1/ 5 ; 2 8/ 5 ; 2 8/ 8 ; 2 9 / 5 ; 2 9/ 6 ; 2 9/ 7 ; 2 9 /8" . 
Een dos s ier bevat l i j sten waarop i n  ver s c h illende volgorden 
de ge ï nventar i se erde p utte n z i j n  wee r ge geve n . Een afkortingen­
l i j st geeft de i n  de steekkaarten meest voorkomende afkort i ngen 
en een aantal opmerkinge n . 
De steekkaarten z ijn in het dos s i e r  gerangschikt i n  de volg­
orde die h i ërarch i sch steunt op : 
1 .  het postnummer van de geme e nten ; 
2 .  de naam van de ( huidige of voormalige ) beheerder ; 
3 .  het volgnummer ; 
4 .  de wate rvoerende laag . 
2.7. Overzicht 
Een ove r z icht van de per k aartz one ge ï nventar i s ee rde putten 
( twee de overeenkomst ) i s  gegeven in tabel 1 .  D aar i n  i s  ook 
aangedu i d  hoeveel watermonste r s  we rden ontnomen ( c f .  Hoo fd-
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s tuk 3} eve n a l s  de watervoerende lagen waarin de putt e n  z ijn 
gelege n. Onderaan de tabel 1 z i j n  de totalen voor de e erste 
en twe e de overeenkoms t gegeven . Daarb ij is rekening gehouden 
met de 2 5  h i erboven genoemde supplementaire putten . 
Ta be l 1 - O v e r zich t v a n  d e  geï n v e nt a r is e e r d e p utt e n  
Kaa"r t.:... G eïnv . V erd er e P eilb. 
blad putten info putten 
4/8 1 
5/5 3 3 
5/6 3 1 
1 1 /8 2 2 
1 2/2 24 1 9  1 
12/3 1 5  1 4  1 
1 2/5 1 2  1 0  1 
1 2/6 1 6  8 2 
1 2/7 1 6  1 1  3 
1 2/8 2 2 
13/1 1 2  1 1  3 
1 3/4 2 2 1 
13/5 1 1 
13/6 2 2 1 
1 3/8 1 1 
1 4/5 1 1 1 
1 9/4 1 6  1 4  4 
1 9/8 22 22 7 
20/ 1 1 4  1 2  6 
20/2 1 9  1 6  7 
20/3 1 7  1 7  8 
20/4 1 2  1 0  2 
20/5 20 19 1 
20/6 33 33 1 4  
2 1 / 1  7 6 
2 1 /2 7 7 2 
2 1 /3 1 1 
2 1 /4 1 1 
21/6 49 44 1 9  
21/7 33 33 8 
2 1 /8 23 1 9  6 
22/1 1 1  7 1 
22/5 6 5 1 
22/6 6 6 1 
22/7 4 3 1 
* L Land eniaan - K Krijt - S 
Winnings B emenst. 
putt en· putten L 
1 
1 1 3 
1 
1 
2 1 1 9  
3 3 8 
3 2 1 2  
4 1 7 
6 4 1 3  
1 1 2 
6 3 1 1  




8 4 1 2  
1 5  7 2 1  
5 4 1 1  
8 6 1 6  
1 0  9 3 
3 3 7 
1 2  5 20 
2 1  7 28 
3 2 5 
5 4 4 
1 
1 
23 1 1  24 
1 3  5 1 4  
7 5 1 6  
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Ta be l � - v e r v ol g  
Kaart.:.. G einv. Verdere P e ilb . 
blad putten inf o putten 
22/8 34 3 1  7 
. 30/1 7 6 1 
30/2 4 4 
30/3 3 3 1 
30/4 39 34 6 
30/5 7 7 
30/6 1 9  1 9  4 
30/7 38 34 4 
30/8 1 0  7 2 36/1 1 1 37/2 5 5 1 
Totaal 
tweede 




komst 921 806 1 9 1  
TOTAAL l527 1145' 326 
I 














1 3  
340 175 
577 280 
** supplementaire putten uit het gebied van de eerste overeenkomst 
Watervoerende 
L K s I/L 




6 28 1 
2 5 
3 14 2 
2 32 
2 3 1 5 
303 1 2  209 1 4  
9 I 1 6  I i 
I 
460 102 239 1 9  





































3.1. Kenmerken van de te bemonsteren putten 
De overeenkoms t tus sen de GOM en de RUG bepaalt geen prec i e s  
aantal t e  nemen grondwatermon s t e r s. Re eds t i j den s  het u i tvoe ­
ren van de e e r s te overeenkomst b leek dat het streefc i j fer van 
9 mons t e r s  per k aartz one ( 1/ 1 0 . 0 0 0 ) en per l aag niet h a a l ­
baar was ; ook voor h e t  twee de dee l  van het onde r z oek was dit 
het geval . Er werden 1 0 5  mon s t e r s  genomen wat het tot a a l  
( ee r s te + twee de overeenkomst ) brengt o p  2 8 0 . 
3. 2. De bemonstering 
Het bemon steren kon in ve l e  geval l en niet gebeuren vo l g e n s  
de rege l s  de r kunst . Al s d e  p u t  z e l f  ontoe ganke l i j k  w a s  dien­
d e het monster genomen te worde n  u i t  e e n  r e s ervo ir of aan e e n  
kraan o p  een l e i d i ngenne t . Hierdoor i s  het n i e t  u i t ge s l oten 
dat de fys i ca-chemi s c he kenmerken van het wate rmons ter iets 
ve r s ch i l len van de z e  in de watervoere nde laag z e l f . Vooral 
w a t de sporene l ementen betreft zal  e n i ge omz i c hti ghe i d  b i j  
het interpreteren van de r e s u ltate n  geboden z i j n .  
In  a l l e  geval len werde n  de bemonst e r i n g s omst andigheden nauw­
keur i g  genoteerd e n  gerapporteerd aan de BGD . Een grondwater­
monster b e s tond u it 1 1 ruw water e n  1 1 water aange z uurd me t 
2 ml HN03 s upr apur . De stalen wer den overgemaakt aan de 
BGD voor an a l y s e  in  het Centraal Laborator i um van het Mi n i s­
terie van Ekonomi sche Z aken . 
3.3. Overzicht 
Een over z icht van het aantal gr ondwate rmons te r s  per kaar t ­
gebi e d  i s  wee r ge geven in d e  t abe l 1 .  In  d e  b ijl age 5 s t aan 
naas t het k aartb lad ook de wate rvoere nde l aag , de gemeente , 
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de naam van de huidige of voorma l i ge putbeheerder en h e t  




I n  hoofdstuk 4 wor den z owe l de oude al s de n i euwe stijghoogte ­
waarneminge n be sproken . 
De oude stijghoogte gegevens werden gehaald u it archieve n . Hun 
nauwkeur i ghe i d  wor dt bekeken . Op grond van de oude waarnemi n­
gen is voor enke l e  steden de evolutie van de grondwaterpe i l e n  
ge s chetst . 
De nieuwe stijghoogte gegevens z ijn afkomst i g  van p e i lronden 
en bedr ijf sbe z oeken . De gegeve n s  z ijn o.a . verwe rkt tot twee 
stij ghoogtekaarten respektieve l ijk van het Lande n i aan e n  van 
de s okke l . 
4. 2. Oude stijghoogtegegevens 
4. 2.1. Waarnemingen 
De be sch ikbare oude stijghoogtegegeve n s  werden ge noteerd op 
de steekkaarte n of opgenome n in hun b ij l agen . De z e  stijg­
hoogten z ijn vooral opgemeten door : 
hoorde r s , n a  het boren van een n ieuwe put ; 
- bedr i j ven die grondwater winnen ; 
- de Admini str at i e  ( voorheen de Adm i n i strat i e  van het Mijn-
we z en, na 1 9 8 2  Admin i str at i e  voor Ruimte l ijke Ordening en 
Lee fmi l ieu ) .  
Vooral tijde n s  de jaren 1 9 6 9  en 1 9 7 9  werden door de Admi n i ­
strat i e  vr ij vee l st ijghoogtemet i ngen verricht . Tus sen 1 9 7 9  
en 1 9 8 2  werden de waarnemi ngen in de sokke l rege lmat i g  e n  op 
ver spre ide p l aats e n  verderge z et ;  h i e r  mag dan ook gewag ge -
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maakt worden van een eer ste meetnet in de sokke l .  Na 1 9 8 2 
werden nagenoeg geen waarnemi ngen meer ve rricht . 
De met ingen van maart 1 9 7 9  we rden verwerkt tot een st i j ghoog­
tekaart van de sokkel ( VANSTEELANDT & ACKAERT, 1 9 7 9 ) ( f i g . 3 ) . 
4. 2. 2. Nauwkeurigheid van de oude stijghoogtegegevens 
Ti j dens het onder z oek i s  gebleken dat st i j ghoogtemetingen 
die uitgevoerd worden met een borrelbu i s  vaak onnauwkeur i ge 
re s u ltaten geve n ; h ierb i j  wordt ervan u itge gaan dat de me ­
tingen met behu lp van een pe i l l int nauwkeur i g  z i j n .  Een sta­
ti sti sche evaluatie was evenwe l n i et moge l i j k daar i n  een te 
gering aantal putten z owe l met een pe i l l i nt als met een bor­
relbu i s  kon worden gemeten . 
Het merende e l  van de bedr i j ven gebruikt een borre lbu i s  voor 
de metingen . De opbouw is weerge geven in f i guur 4 .  Een 
kun ststofbui s j e  is beve st igd i n  de put ; het u ite inde i s  ge ­
legen op een geke nde diepte H .  Bove ngronds z i j n  een dr uk­
meter, een a f s l u itkraan en toevoer van geper ste lucht voor ­
z i en . 
De top van de waterkolom i n  de borr e l bu i s  stemt overeen met 
het wateropperv l ak in de put ( c ommunicerende vaten ) .  De wa­
terkolom i n  de borre lbu i s  kan met behulp van s amengeper ste 
lucht weggedreven worden . De daarvoor vere i ste druk, die kan 
gemeten worden, is evenredig met de lengte van de waterkolom 
( h ) . D aar H gekend i s  k an de di epte van het sti j ghoogteop­
pervlak ( GWD P ) berekend worde n  
GWDP = H - h 
De be l angr i j kste foutenbronnen met dit systeem z i j n  
150-PIEZOMETR I SCHE KAART 
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fig. 4 - Borrelbuis 
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- het dikwi j l s niet of s l echts bij benadering kennen van 
de diepte H ;  
- de geringe nauwkeur ighe id van de drukmeter ; 
be s chadigingen aan de borre lbu i s  i n  de put . Een ope n i ng 
( s cheur ) i n  de borre lbu i s  heeft tot gevo lg dat de bepaalde 
le ngte van de wate rkolom h' kle iner i s  dan de werke l ijke 
waarde h; daardoor wor dt 
GWDP' = H - h' > GWDP = H - h 
waar in GWDP' de s c h i j nbare diepte van het st i j ghoogteopp e r ­
v l ak i s . 
Op het terre in werd in één put z e l f s  een ver s c h i l  van c a .  
7 0  m va stge ste l d  tus s e n  de diepte bepaald met een pe i l l i nt 
en de z e  met de borre lbu i s . 
Tevens k an vastge ste ld worden dat in tal r i j ke putten e e n  bor­
relbu i s  was gep laatst doch de u itrusting met manometer en 
luchttoevoer ontbr ak . I n  andere geval len was het vo l le d i ge 
s ysteem aanwe z ig maar kende de e i gen aar het gebruik ervan n i et . 
4. 2.3. Evolutie van de stijghoogten op grond van de oude 
waarnemingen 
In  enk ele geb i e de n  z i j n  in het ver l eden vr i j  vee l s t i j ghoogte ­
waarnemingen gebeurt z odat de evo l ut i e  met de ti j d  k an ge­
sc hetst wor den . Aal st , Oudenaarde , Kortr i j k ,  Roe s e l are, Ron s e  
en Waregem werde n  ge se lekteerd : indien be s c hikbaar, z i j n  z o ­
we l de sti j ghoogten i n  het Lande n i aan , het Kr i j t  a l s  i n  de 
s okke l weerge geven op de f i guren 5 tot 1 0 . 
De s t i j ghoogtever l ag i ng in de s okke l te Aal st ( f i g . 5 )  i s  
spektakul a i r  : ge durende de j aren z e st i g  was de sti j ghoogte 
hoger dan �3 0 ( m  TAW ) , than s i s  ze l ager dan - 1 0 0 , p l aat s e ­
lij k z e l f s  l ager dan - 1 5 0 . De top van d e  s okke l bevindt z ich 
stiJghoogte (m TAW) 
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Fig . 5 - Evolutie van de s tijghoogten in de sokkel te Aals t 
(S = z one waar de top van de sokkel voorkomt ) 
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Fig . 6 Evolutie van de s tijghoogten in he t Lande niaan en in de sokkel 
te Oude naarde (L = zone waar de top van he t Landeniaan voorkomt 
S = z one waar de top van de sokkel voo rkomt ) 
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Fi g .  7 - Evolutie van de s tijghoogten in het Landeniaan , in het Krijt en 
in de sokke l te Kortrijk (L = z one waar de top van het Landeniaé 
voorkomt; K = z one waar de top van het Kr ijt voorkomt; S = z one 
waar de top van de sokke l voorkomt) 
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Fig . 8 - Evolutie van de s tijghoogten in het Landeniaa� in h e t  Krijt 
en in de s okke l te Roe se lare (L = z one waar de top van het 
Landeniaan voorkomt; K = z one waar de top van het Krijt voor­
komt; S = z one waar de top van de sokkel voorkomt ) 
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Fig . 9 - Evolutie van de s tijghoogten in het Landeniaan en in de sokkel 
te Ronse (L = z one wa ar de top van he t Landeniaan voorkomt; 
-1 
K = z one waar de top van he t Krijt voo rkomt; S = z one waar de 
top van de sokke l voorkomt ) 
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Fig . 10 - Evolutie van de s tijghoogten in he t Landeniaan en in de 
s okkel te Waregem ( L  = z one waar de top van he t Landenia an 
voorkomt; S = z one waar de top van de s0���<e 1 voorkomt) 
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te Aalst tus sen de pe ilen - 1 2 5  en - 1 7 5  wat betekent dat de 
s t i j ghoogte plaat seli j k onde r het dak van de laag i s  gekome n 
(cf . § 4.3 . 5 . 3 . ) 
I n  het Oudenaardse (f ig . 6 )  z i j n  de s t i j ghoogten i n  de sok­
kel gedaald van c a . +5 oms treeks 1 9 3 0  tot c a . - 6 0  à 7 0  
thans . Uit het gering aantal waarnemingen in het Lande n i aan 
bli j kt dat de s t i j ghoogten erin ongeveer geli j k  z i j n  aan 
de z e  in de sokkel (laat s te waarnemingen oms treeks 1 9 6 5 ) . I n  
be ide gevallen liggen de waterpe ilen in de nab i j he i d  van het 
dak van de re s pekt ieveli j ke lagen . De verlagings snelhe i d  
sch ij nt licht j e s  toegenomen n a  1 9 6 5 . 
Te Kortr i j k  ( f i g . 7 )  z i j n de s t i j ghoogten in Lande n i aan en 
Kr i j t gedaald van ca . +10 tussen 1 9 1 0  en 1 9 2 0  naar - 5 0  tot 
- 6 0  thans . Vanaf omstreeks 1 9 6 0  gaat de daling minde r  snel . 
In de sokkel z i j n  e r  minder waarnemingen . Voor de Eer s t e  
Wereldoorlog w a s  de s t i j ghoogte + 1 0 ; thans wor de n nogal u i t ­
eenlopende waarden , - 5 0  t o t  - 8 0, genoteerd . Plaat seli j k ,  
vooral nab i j  een grote winn ing , wor den pe ile n lager dan - 8 0  
waarge nome n (punten niet aangegeven op f i guur 7 ) . 
I n  het Landeni aan te Roe selare (f i g . 8 )  evolueert de s t i j g­
hoogte gele ideli j k  van c a . + 1 5  ( 1 9 1 1 ) naar c a .  - 7 0  ( 1 9 8 5 ) . 
Ook in het Kr i j t i s  het waterpeil thans c a . - 7 0 ; e r  z i j n  
echter geen gegevens ove r de evolu t i e  ervan . Ook i n  de sok­
kel is er nagenoeg geen informat i e  ouder dan 1 9 6 2 . De s t i j g­
hoogteverlag ing in de sokkel gaat ec hter s neller dan in de 
bovenliggende lagen . 
In Ron se (f i g . 9 )  s temmen de pe ilen in het Lande n i aan en in  
de sokkel vr i j  goed overeen . S inds het begin van de eeuw 
i s  e r  een gele i del i j ke daling van c a .  + 2 0  naar c a . - 1 0 . 
Te Ronse hebben z ich in  de j aren tien en tw intig ern s t i ge 
bevoorradingsmoe ilij khede n  in het L ande n i aan voorgedaan 
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( HALET , 1 9 1 3; HALET , 1 9 2 0 ) : binnen de Stad Rons e  kwame n 
op een vrij kle ine oppervlakte ( c a .  1 5  km2 ) een z e s t i gtal 
grondwaterwinn ingen voor me t deb ieten die me e stal k l e iner 
waren dan 6 m3 /h . Door de k l e ine onderl inge a f s t and be ­
invloedde n de winn ingen e lkaar s terk . Wegens de geringe dik­
te van het produk t i e f  Lande n i aan e n  de kle ine door latend­
heid van de onde r l i ggende lagen bood het dieper boren g e e n  
fundamentele op los s i ng . 
De ouds te waarnemingen te Waregem ( f ig . 1 0 ) dateren van 
de jaren der t i g . De s tijghoogten in Landeni aan e n  s okke l 
l agen respektieve l ijk oms treeks 0 en - 1 0 . S inds de jaren z e s ­
t i g  dalen de p e i l e n  sterk : zowe l in  het geval van he t L an ­
deni aan a l s  van de sokke l z ijn de st ijghoogten gedaald t o t  
nabij of onder h e t  dak van de betrokken l agen . 
U it  de f i guren kan men a f l e iden dat vanaf 1 9 6 5  een ver­
sne l l ing van de s t ijghoogtedal i ng , voor al in de sokke l ,  
optreedt . D i t  i s  n i e t  het geval voor Kor trijk en in minde ­
re mate voor Ron s e . De dal ing i n  het Landeniaan kan voor 
de l aatste twint i g  jaar begroot worde n  : 
- Kortr ijk : c a .  7 m per 1 0  jaar 
- Roe s e l are : c a .  1 8  m per 10 jaar 
- Ron s e  : c a . 3 , 5  m per 10 jaar 
- Waregem : c a. 1 8  m per 10 jaar 
Voor de s okk e l  
- Aal s t  : c a . 6 5  m per 1 0  jaar 
- Oudenaarde : c a .  1 5  m per 10 jaar 
- Roe s e l are : c a .  3 5  m per 10 jaar 
- Ron s e  : c a  3 , 5  m per 10 jaar 
- Waregem : ca 3 5  m per 10 jaar . 
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4 . 3 .  Nieuwe stij ghoogtegegevens 
4 . 3.1. Uitbouw van een meetnet 
B ij  de aanvang van de s tudie be s tond er geen u i tgebre i d  mee t ­
net . T i j dens het inventar i seren van de gegeve n s  werden al l e  
putten d i e  vol gens de putbeheerders o f  vo lgens e i gen waarne ­
mingen op één of an dere manier te pei len waren ( ook d . m . v .  een 
borr e l bu i s ) genoteerd : de z e  z i j n  op de punte nkaarten aange ­
geven al s " pe i lbaar " ( 326 putten in het totaal = e e r s t e  + 
twe e de overeenkoms t ) . 
De mee s t e  al s pe i lbaar omschreven putten werden be z ocht en 
beoorde e l d  op hun waarde al s pe i l b u i s  in  een meetnet : daar­
b i j  werd aan dacht be stee d aan de l i gging t . o . v .  andere p e i l ­
bui zen o f  winn ingsputte n , aan de toe ganke l i j khe i d ,  aan de 
moge l i j kh e i d  om het pe i l l i nt te gebruiken* , . . .  e n z . 
Oude put ten waaruit de pompen we rden verw i j derd z i j n  z e e r  ge­
schik t  al s pe i lb u i s  en in het net opgenome n . I n  het totaal 
werden 1 6 8  putten weerhouden ( b i j l age 6 ) . De verde l ing per 
laag is : 
- Landen i aan : 7 8  
- Lande n i aan en/of Kr i j t : 4 
- Landeniaan e n/of sokk e l  : 1 
- Kr i j t  : 1 6  
- Kri j t  en/of sokke l 2 0  
- Sokke l : 4 9  
* I n  putten waar in bui z e n voorkomen kan het pe i l l int kl emme n . 
Zo  werden gedurende de me etkampagne s 4 sonde s ver loren 
in  diepe putten . 
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T i j den s de pe i l ronden diende men vast te s t e l len dat goede 
p eilputten door de e i gen aar s ge dempt wor den ; z o  gingen de 
putten 2 2 8  S 1 3 8 4  ( Aa l s t ) en 2 9 2  S 4 4 0  ( Deer l i j k )  ve r l oren . 
Op de valreep kon , me de door het ingr i j pen van de GOM , 
te Torhout een put ( 2 0 4  S 1 0 9 3 )  gered wor de n : door een 
k le ine , goedkope techni sche ingreep kon de enige pe i lput in  
het Torhout se bewaard b l i j ven . Enke le e i genaars waren zo  
we lwi l lend hun put open te houden voor de duur van de studi e . 
4 . 3 . 2. Peilronden 
T i j den s  de e e r s t e  overeenkomst werden s t i j ghoogten waar g e ­
nomen gedurende twee p e i l ronden ( ok tobe r 1 9 8 5  e n  j anuari 
1 9 8 6 )  ( c f .  ver s l ag eerste overeenkoms t ) .  
I n  he t bes tek van de twee de overeenkoms t grepen pe i l ronden 
p l aats in  maart , me i en j u l i  1 9 8 6 . Er werde n  re spek t i eve ­
l i j k  1 1 5 , 1 4 1  e n  1 3 4  p e i lputten ( Landeniaan + Kr i j t  + sok­
k e l ) b e z ocht . De met i ngen gebeurden me t een e l ektri sch pe i l ­
l int . 
De pe i len te  Oo i gem , waar de BGD over twee pe i lbu i z e n  beschi k t , 
werden vaker be z ocht . 
Al le mee t r e s u l t aten z i j n  opgenome n i n  b i j l age 6 ,  per put i s  
een steekkaart opge s t e l d  waarop ook de pe i l g e gevens, opgeno­
me n in  het bestek van de e e r s te ove reenkomst z i j �  weergegeven . 
4. 3 .3. Waterpassing 
Het doe l van de waterpas s ing was het z o  exakt moge l i j k  be­
p a len  van de hoogte van de mee tpunten t . o . v .  dewe lke de diep­
te van het s t i j ghoogte -oppe rvlak wordt bepaa l d . 
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Het aans lu iten van een honde rdvi j f t i gtal putten op het TAW­
referent ievlak was ge z ien dit aantal en de a f s t and tot de 
hoogtemerktekens onmoge l i j k in het be s tek van de z e  studie . 
Daar de hoogten steeds afge l e zen werden op topograf i s che 
kaarten we rd we l be s l i s t , bij  w i j z e  van s teekproe f ,  door 
mi dde l van een waterp a s s ing de hoogte van een aantal me e t ­
punten te kontroleren . 
Tien p e i l bu i z e n , die van groot nut waren en waar in mee s t a l  
s i nds l ang gepe i ld wordt , werden gewaterp a s t . De gegevens 
z i j n opgenomen in tab e l  2 .  
Uit de tabe l b l i j kt dat de ges chatte hoogten maximaal 1 , 4  m 
ver s ch i l len me t de geme ten ; in  het be s tek van dit onde r z oe k  
i s  de z e  waarde r e l at ie f  k l e i n . 
4.3 . 4. Beoordeling van de gemeten stijghoogten 
De s t i j ghoogten werden b eoor de e l d  aan de hand van hun inpas­
baarhe id in de s t i j ghoogte-evolutie in  t i j d ( c f . § 4 . 2 . 3 . ) 
en ruimte ( c f .  § 4 . 3 . 5 . ) .  
Een recente evolut ie s chetsen op grond van mi nder dan één 
j aar pe i lmet ingen is niet moge l i j k  temeer daar e e n  aantal 
putten s lechts één of twe emaal z i j n  gemeten . 
De s t i j ghoogte gegevens van me i 1 9 8 6  werden aangewe nd voor 
het tekenen van s t i j ghoogtekaarten ( L andeni aan en sokke l ) .  
4.3. 5. Stijghoogtekaarten 
4 . 3 . 5 . 1 .  St i j ghoogtek aart van het Landeni aan ( me i  1 9 8 6 ) 
De s t i j ghoogtekaart i s  opgenomen in b i j l age 7 .  Z e  wer d ,  net 
zoals de kaart van de sokke l s t i j ghoogten ( §  4 . 3 . 5 . 2 . ) ,  auto-
Tabe l 2 .  G egevens in verband met de waterpassingen 
Put nr . G emeente Watervoerende 
laag 
208 s 581 Rumbeke Landen i aan 
292 s 440 *  Deerlijk sokkel 
292 s 434 B everen-Leie Landen i aan 
292 s 424 B everen-Le ie sokkel 
298 s 755 Ronse sokkel 
298 s 754 Ronse Landen i aan 
294 s 863 Oudenaarde sokke l 
294 s 86 1 Oudenaarde sokkel 
293 s 746 Waregem sokkel 
296 s 65 Moen sokkel 
* put ondertussen gedempt 
Gewaterpast Hoogte 
merkteken ( m  TAW ) 
top buis + 22 , 0 1 4  
top buis + 1 3 , 686 
top buis + 1 6 , 1 95 
top buis + 1 5 , 706 
top buis + 3 1 , 023 
top buis + 3 1 , 379 
top buis + 1 8 , 046 
betonnen vloer + 1 3 , 539 
nabij put 
top buis + 12 , 444 
top buis + 29 , 90 1  
G eschatte 
hoogte ( mTAW) 
+ 2 1  
+ 1 4 , 8 
+ 1 7  
+ 1 6  
+ 30 
+ 30 
+ 1 8  
+ 1 4  
+ 1 3  
+ 30 
Hoogtemerk-
teken NG I 
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mat i sch getekend met behu lp van een computerprogramma ( GRI DCO ) 
dat opge s t e l d  werd aan de Lee rs toe l voor Toe gepaste Geologie . 
De interpretat ie gebeurde met de kriging-techniek . 
De s t i j ghoogtedepre s s ie vo lgt de l i j n Pope r i nge -Roe s e l are ­
Waregem . I n  het Poper i ngse komt het grondwaterp e i l  op c a . - 5 0  
terwi j l  tussen Roe s e l are en Kortr i j k  s t i j ghoogten van - 7 0  
worden aangetroffen . Een kle inere depre s s ie komt voor ter 
hoogte van Veurne ( tot - 4 1 ) . 
Het st i j ghoogtever s c h i l  tus sen het Landeni aan e n  de sokk e l  
gaat t o t  c a . 5 0  ä 6 0  m .  I n  d e  s treek van Pöper i n ge s t aat 
het grondwaterpe i l  in  het Landeni aan c a . 5 0  m l ager dan in  
d e sokke l : daar be s taat dus een opwaart s e  s t romi n g s gradiënt . 
I n  de s treek van Ardoo ie daarentegen i s  de s t i j ghoogte i n  de 
sokke l c a . 6 0  m k l e iner dan in het Landeni aan : daar i s  de 
gradiënt neerwaar t s . 
Het ge bied waar de s t i j ghoogte in het Landeni aan k l e iner i s  
dan in  de sokk e l  i s  ruwweg begrensd door de l i j n Oos tkerke 
( D ik smui de ) - Noordsehete ( Lo-Ren inge ) - Langemark ( Poelka­
pe l le -Ledege m )  - Houthem ( Komen ) - Wulvergem ( Heuve l l and ) .  
D i t  z ou ook het geval kunnen z i j n  ten oosten van de l i j n 
Br ake l -Landegem ( Neve l e ) - Aartr i j ke ( Z e de l gem ) ; er z i j n  
echter meer gegevens nodig ter beve s t i g ing . I n  de s treek 
van Aal s t  is de s t i j ghoogte in de sokkel vee l  k le iner dan 
in de bove n l igge nde l agen . 
4 . 3 . 5 . 2 .  S t ij ghoogtek aart van de sokk e l  ( me i  1 9 8 6 ) 
De kaart i s  opgenomen in b i j l age 8 .  Een e e r s te s t i j ghoogte­
depre s s ie hee f t  haar dieptepunten l angs de l i j n Kortemark­
Ardoo i e -W i e l sbeke -Waregem-Ouden aarde . Haar diepste ker-
nen treft men aan i n  Kortemark , Ar doo i e  e n  Wie l sbeke ; 
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waarden van - 1 2 0  komen voor . 
Een tweede be l angr i j ke de pre s s i e l i gt onder Aal s t  waar 
s t i j ghoogten kle iner dan - 1 3 0  voorkomen . 
Een sche id ing , met r e l at i e f  hoge grondwaterpe i le n , i s  g e ­
legen tus sen be i de depre s s ie s  en loopt van Vi ane ove r H e r ­
z e le naar Me l l e  en Gent . 
Ook de watersche iding tussen de depre s s ie onder We s t ­
Vlaanderen en de z e  in de Karboonkalk in  h e t  z u i den van 
We s t -V l aanderen i s  goed te z i en . Op de kaart i s  de ver­
moede l i j ke grens t u s s e n  het Mas s i e f  van Brabant en de 
Karboonkalk weergegeven . 
4 . 3 . 5 . 3 .  Kaart van het ver sch i l  t u s s e n  de s t i j ghoogte in  e n  
de top van de sokkel ( me i  1 9 8 6 ) 
Ten e inde een bee l d  te kr i j gen van de a f s t and tus sen het 
s t i j ghoogte -opperv l ak ( me i  1 9 8 6 ) e n  de top van de sokk e l  
werd een kaart opge s te l d .  Al s top van de s okke l werden 
de l i j nen van LEGRAND ( 1 9 6 8 ) aange nomen . 
Uit de kaart b l i j kt het ver sc h i l  tus s en b e i de v l akken nage­
noeg overal pos i t i e f  te  z i j n wat betekent dat het s t i j ghoog­
teoppe rv l ak z ich boven de top van de s okke l bevindt . In de 
geb ieden W i e l sbeke -Waregem en Aal s t  i s  de s t i j ghoogte ge ­
daa ld onder het dak van de sokke l .  I n  de z e  z one s i s  de wa­
te rvoerende l aag n i e t  mee r  ge spannen e n  is ze reeds gede e l ­
te l i j k gevu l d  me t lucht . 
Langs de as Ardoo i e -Ware gem-Oudenaarde -Geraardsbergen-Aa l s t  
i s  h e t  ver s c h i l  reeds k l e iner dan 3 0  m .  
De diepte tot waar de s t i j ghoogte onder het dak van de sokk e l  
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kan dal en i s  af hanke l i j k  van de dikte van het door l atend g e ­
de e l te van de sokke l en i s  moe i l i j k  te  bepa l e n  zonder b i j ­
komend onder zoek . 
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5 .  OPGEPOMPTE DEBIETEN UIT KRIJT EN SOKKEL 
5.1 .  Raming van de opgepompte debieten uit Krijt en sokkel 
Na de inve ntar i s atie van al le gegevens we rd per bedr i j f een 
raming ( voor 1 9 8 5 ) van het j aar l i j ks  opgepompt deb i e t  ( ui t  
Kr i j t en sokke l ) gemaakt . D e z e  r aming s teunt o p  één of me e r ­
dere van vol gende punten : 
- het t i j dens de bedr i j f s be zoeken mee ge de e l d  j aarverbruik ; 
- een berekening op grond van het opgegeven uurverbru i k , dag-
verbruik of maandve rbruik ener z i j ds en werk ing s duur ande r ­
z i j ds ;  
- het j aarverbruik genoteerd in de archieven van AROL ( voor 
We s t -Vlaanderen tot 1 9 8 2 , voor Oo s t -V l aanderen tot 1 9 8 3 ) 
of h et WZ K ; 
- het vergund j aarverbruik ; 
- een b ereken ing op grond van de aard van het bedr i j f e n  het 
aantal we rkneme r s . 
Alhoewe l de gegevens met e lkaar werde n  gekonfronteerd en 
beoorde e l d  b l i j f t  de me tode ruw en de r e s u lt aten s l echts b e ­
naderend . 
Aanvanke l i j k we rd gepoogd een de rge l i j ke r aming ook voor 
het Lande n i aan door te voeren ; het aantal beschikbare gege­
ve n s is echter z o  gering dat een rede l i j ke raming onmoge l i j k 
i s . 
5 . 2. Opgepompte debieten uit Krijt en sokkel per kaartb lad 
De per bedr i j f geraamde j aar l i j k s e  deb i e te n  we rden per kaart­
b l ad ( 1 : 1 0 . 0 0 0 ) s amengete ld . Tab e l  3 geeft de opgepompte de ­
bieten en het aantal bedr i j ven waarop de r ami ng betrekk ing 
he e f t . F i guur 1 1  geeft de hoeve e lhede n  s chemat i sch weer per 
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Tabe l 3 - Geraamde debieten uit Krij t en sokke l onttrokken op de diverse kaartbladen 
( 1 98 5 )  
kaart- opgepompt debiet aantal kaart- opgepompt debiet aantal 
blad ( m3 per j aar ) bedrij - blad ( m3 per j aar ) bedrij -
ven x en 
19/4 600 1 27/4 6 . 250 2 
20/2 21 . 500 3 28/1 49 . 200 3 
20/3 97 . 900 4 28/2 1 . 340 1 
20/4 2 . 640 1 28/3 2 . 144 3 
20/6 8 . 280 1 28/4 3 . 950 3 
20/7 269 . 000 7 29/1 389 .061 1 4  
20/ 8  72 .356 7 29/2 1 . 260 . 394 17 
21/1 10 1 29/3 2 . 649 . 632 17 
21/2 65 . 000 1 29/4 1 . 060 . 702 12 
21/5 546 . 943 15 29/5 40 . 093 7 
21/6 798 . 377 8 2 9/6 3 . 899 . 000 5 
21/7 180 . 142 6 29 /7 335 . 79 5  6 
21/8 213 . 695 3 29/8 685 . 974 6 
22/1 500 1 30/2 300 1 
22/5 14 . 400 1 30/3 500 1 
22/7 6 . 000 1 30/4 5 56 . 938 9 
22/ 8  539 . 407 6 30/5 4 . 600 5 
30/6 53 . 300 4 
30/7 9 . 488 5 
30/8 220 2 
37/2 4 . 7 81 . 500 1 
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kaartblad . 
De groot ste hoevee lhe id  wordt onttrokken op 3 7 / 2  ( gemeente 
Spiere-He l k i j n )  u i t  de kolenkalk en dit ten behoeve van de 
dr inkwatervoor z i ening ( 4 , 7  mi l j ard m3 ) .  D i t  ge l dt in  
3 grote l i j nen ook voor 2 9 / 6  ( 3 , 9  mi l j ard m ) .  
Op 2 9 / 3  worden de groot ste hoeve e l he de n  gewonnen u i t  het 
Mas s ie f  van Brabant ( 2 , 6  mi l j oen m3 ) .  De grootste ver ­
bruikers l i ggen l angs d e  a s  Hare lbeke-Oudenaarde ( kaar t b l a ­
den 2 9 /2 , 2 9/ 3 , 2 9/ 4 ) . Een twee de as met grote onttrek k i n -
g e n  re ikt v a n  Ardooie t o t  Ronse ( k aar t b l aden 2 1/ 5 - 6 , 2 9 / 2 , 2 9 / 3 - 4 , 
2 9 / 8 ) . I n  de s treek van Aa l s t-G i j z egem wordt eveneens mee r  
dan 5 0 0 . 0 0 0  m3 per j aar gewonnen . Vri j  b e l angr i j ke hoe -
3 ve e l he den ( tus sen 1 0 0 . 0 0 0  en 5 0 0 . 0 0 0  m ) worden gewonnen op 
2 0 / 7 , 2 1/ 7 , 2 1 / 8 , 2 9 / 1  en 2 9 / 7 . 
5 . 3 .  Vergelij king met de officiële cij fers 
O f f i c i ë l e  c i j f e r s  over de opgepompte deb i e t e n  z i j n  s lechts 
be schikbaar tot 1 9 8 2  ( Mi n i s te r i e  van Ec onomi s che Z ake n , Ad­
min i s tr at i e  van het Mi j nwe z e n , Hydrageolog i s che D i e n s t  -
Jaar s t at i s t ieken van de opgevangen hoevee lhede n  grondwater ) .  
D e  c i j f e r s  voor de p e r iode 1 9 7 6  - 1 9 8 2  voor de ver sch i l l e n ­
d e  l agen z i j n  opgenomen in t abe l 4 .  
D aar e r  geen deb ieten u i t  het Lande n i aan verwerkt werden 
is er geen verge l i j k ing moge l i j k .  
De hoevee lheden per j aar opgepompt u i t  de kolenkalk var i e e r ­
de n t u s s e n  1 9 7 6  en 1 9 8 2  van ca . 3 mi l j oen m3 t o t  ca . 5 mi l ­
j oen m3 . Than s i s  de z e  hoevee lhe i d  c a .  9 mi l j oen m3 ; het 
ve r sc h i l  is evenwe l te verkl aren door het in  dienst s te l len 
va n  n ieuwe winn i ngsputten in de ko lenkalk . 
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Tabe l 4 .  Evolutie van de opgepompte debieten in het Landeniaan , de ko lenkalk , 
het Kri j t  en de sokkel ( c i j fers van de Administratie van het Mi j nwe zen ) 
Opgepompte debieten (m3 per j aar ) 
Jaar Laag 
Oost-Vlaanderen We st-Vlaanderen OVL + WVL 
1982 Landeniaan 112 . 036 1 . 012 . 939 1 . 124 . 975 
Kolenkalk - 3 . 996 . 0 75 3 . 996 . 0 75 
Kri j t  + sok . 3 . 2 21 . 838 4 . 416 . 498 7 . 638 . 336 
1981 Landen i aan 104 . 395 721 . 395 825 . 790 
Kolenkalk - 5 . 244 . 857 5 . 244 . 85 7  
Kr i j t  + sok . 2 . 425 .097 4 . 0 78 . 393 6 .503 . 490 
1980 Landen i aan 11 7 . 392 51 7 . 768 635 . 160 
Kolenkalk - 5 . 319 . 292 5 . 319 . 292 
Kri j t  + sok . 3 . 338 . 787 3 . 733 . 498 7 . 0 7 2 . 285 
1979 Landeniaan 391 . 8 25 8 70 . 850 1 . 26 2 . 675 
Kolenkalk - 3 . 822 . 4 71 3 . 8 2 2 . 471 
Kri j t  + sok . 3 . 441 . 323 4 . 158 . 716 7 . 600 . 039 
1978 Landen i aan 109 . 940 836 . 5 2 2  946 . 462 
Kolenkalk - 3 .60 1 . 000 3 . 601 . 000 
Kri j t  + sok . 3 . 961 . 262 3 . 658 . 980 7 . 620 . 242 
197 7  Landeniaan 1 . 148 . 313 871 . 633 2 . 019 . 946 
Kolenkalk - 2 . 888 . 010 2 . 888 . 010 
Kr i j t  + sok . 2 . 762 . 597 3 . 879 . 379 6 . 641 . 976 
1976 Landen i aan 1 . 1 75 . 110 7 78 . 609 1 . 953 . 719 
Kolenkalk - 3 . 057 . 845 3 .057 . 845 
Krij t + sok . 2 .  3.39 . 2 79 4 . 700 . 5 21 7 . 039 . 800 
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Het j aar l i j k s verbruik van water uit het Mas s ie f  van B r abant 
tus s e n  1 9 7 6 e n  1 9 8 2  i s vo l gens tabe l 4 ca . 7 mi l j oe n . S te unend 
op de huidige g e ï nvent ar i seerde gegeven s  z ou het verbrui k  
althans i n  1 9 8 5 ,  minstens c a . 1 0 , 6  mi l j oen m3 bedr age n . H e t  
is  we i n i g  waar sch i j n l i j k  dat d i t  ve r s c h i l  enk e l  t e  wij ten i s  
aan een toename van het verbruik . 
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6. SAMENVATTING EN BESLUITEN 
De s amenvatting en de bes l u i ten s l aan op de totale studie u i t ­
gevoerd door de RUG ; d . w . z .  dat gegevens van d e  eerste s tudie­
h e l f t  werden s amengenomen met de informat ie bekome n u i t  de 
tweede s tudiehe l f t . Voor de dui de l i j khe id we rden , waar mo ge ­
l i j k ,  c i j f e r s  opge sp l i t s t  in  een frakt ie s l aande op de e e r s te 
studiehe l f t  ( I )  en een op de tweede he l f t  ( I I ) . 
I nformat ie over 1 5 2 7  ( 9 2 1 ( I )  + 6 0 6  ( I I ) ) putten gelegen in 
We s t -Vl aanderen en het we s te l i j k  en z u i de l i j k dee l  van Oos t ­
Vl aanderen werd ver z ame l d . De  gegevens wer den bekomen b i j  de 
Gewe s te l i j ke Ontwikke l i ngsmaat schap p i j  We s t -Vl aanderen , de 
Be l g i sche Geologi s che D ien s t , de Admi n i s t r at ie voor Ru imt e ­
l i j ke Ordening en Leefmi l ieu e n  b i j  pr ivate bedr i j ve n  e n  per­
sonen . 
De putten z i j n  gep l aat s t  in het Landeni aan , het Kr i j t  en de 
sokke l .  Van de 1 5 2 7  putten z i j n  er 5 7 7 ( 3 4 0  ( I )  en 2 3 7 ( I I ) ) 
winningsputten . Ongeve er 5 6 %  van de winningsputten z i j n  n i e t  
gekend b i j  de of f ic ië le i n s t an t ie s . 
De ver z ame l de in format i e  i s  s amengebracht op s t e ekkaarten 
met b i j l agen en op puntenk aarten waarop de put l i gging i s  
aangegeven . De z e  we rden gebunde l d ,  per kaartb l ad o f  per 
groep k aartb l aden , tot 6 6  ( 2 0 ( I )  + 4 6  ( I I ) ) dos s ier s .  
Op het terr e i n  werden 2 8 0  ( 1 7 2  ( I )  + 1 0 5  ( I I ) ) putten b e ­
mon sterd . Het bemon s teren diende vee l a l  te gebeuren aan 
een r e servoir of een kr aan op een l e i dingenne t . In de rge­
l i j ke geva l l e n  z al ten aan z ien van bepaalde parameters 
de interpretat i e  me t omz icht ighe i d  dienen te  gebeure n . 
Aan de hand van oude pe i l ge gevens kon de s t i j ghoogte - evo­
lut ie in Aal s t , Oudenaarde , Kortr i j k ,  Roe s e l are , Ronse 
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en Waregem worden geschet s t . Vooral na 1 9 6 5  z i j n  de 
s t i j ghoogten sne l ler gaan dalen . Het tempo ve r s c h i l t  nog­
al maar is in het al gemeen groot : i n  het Lande n i aan var i ­
eert dit van c a . 3 , 5  ( Rons e ) tot c a . 1 8  m ( Ro e s e l are en 
Waregem ) per 10 j aar , in de sokke l van ca 3 , 5 ( Ronse ) 
tot c a .  6 5  m per j a ar ( Aa l st ) . Te Roe s e l are e n  Waregem i s  
de dal ingssne lhe i d  i n  de sokke l c a . 3 5  m per 1 0  j aar . 
Op het terrein kon vastge s t e l d  worde n  dat de pe i lme t ingen 
me t borre lbui z e n , de mee s t  toegepaste me tode door de be­
dr i j ve n , vaak onnauwkeur ige r e s u l t aten gaf door verkeerd 
gebruik of door be s chadigingen aan het sy s teem . 
Op grond van de gegevens bekomen u i t  de arch ieven en op 
het terre in werd een me etnet in  het Lande n i aan , het 
Kr i j t e n  de sokk e l  u i t gebouwd . Het net b e s taat u i t  een 
honderd z e s t i gtal putten waarvan e r  re spektieve l i j k ca . 
4 8 % , 1 6 %  en 3 6 %  z i j n  ge l e gen in L ande n i aan , Kr i j t  en 
sokke l .  Pe i lronden gebeurde n  in oktober 1 9 8 5  en i n  j anuar i , 
maart , me i en j ul i  1 9 8 6 . Er werd vastge s te l d  dat goede 
p e i lputte n , bui ten gebruik z i j nde oude winningsputtten , soms 
gedempt wor den door de pute i genaar s . Een diepe pe i lbu i s  
kon door e e n  k l e i ne techn i sc he ingreep gered worden van 
de vern i e l i n g . 
Een waterpas s i ng van t ie n  pe i lbu i z en leerde dat i n  het 
be s tek van de s tudie genoegen kon worden ge nome n met ge ­
schatte mee tpunthoogten . 
Op grond van de waarnemingen van me i 1 9 8 6  werde n  twe e 
s t i j ghoogtekaarten , één voor het L ande n i aan en één voor 
de s okke l ,  opge s te l d .  In het Lande n i aan komen dr ie s t i j g ­
hoogtedepre s s i e s  voor in het Pope r i n g s e  ( tot ca . - 5 0 ) ,  t e  
Veurne ( tot c a .  - 4 0 )  e n  l angs d e  as Roe s e l are - Ware gem 
( tot c a . - 7 0 ) . In de s okke l l igt de depre s s ie l angs de l i j n 
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Kortemark - Oudenaar de ( tot c a . - 1 2 0  t e  Ardooie e n  Wie l s ­
beke ) . Een ander dieptepunt i s  Aal s t  ( tot ca . - 1 5 0 ) . 
Het ver s ch i l  tu s sen de s t i j ghoogten i n  het Lande n i aan e n  
de sokk el i s  maximaal 5 0  tot 6 0  m ;  een opwaar t s e  dui de l i j ke 
stromingsgradiënt treft men aan i n  het we sten van We s t ­
Vl aanderen . I n  he t centrum van We st -Vlaanderen i s  in de 
gradiënt neerwaar t s  ( stroming van Lande n i aan naar s okke l ) . 
I n  de buurt van Wie l sbeke e n  Waregem eve n a l s  i n  Aal s t  i s  de 
s t i j ghoogte gedaald tot onder het dak van de sokke l ; op die 
p l aatsen i s  de la ag n i e t  mee r  ge s p annen en i s  z e  gedee l t e ­
l i j k  met lucht gevu l d .  
D e  opgepomp t e  debieten u i t  het Lande n i aan konden n i e t  g e ­
raamd worde n  door een gebrek aan vol doende gegeve n s . U i t  
3 de s okke l i n  het s tudie gebied z ou i n  1 9 8 5  c a . 1 9  mi l j oe n  m 
z i j n  opgepompt waarvan c a . 1 0 , 6  mi l j oen m3 u i t  het Mas s i e f  
van Brabant . Vo lgens de o f f i c i ë l e  c i j f e r s , b e s c hikbaar tot 
1 9 8 2 , wordt c a . 7 mi l j oen m3 per j aar aan het Mas s i e f  van 
Brabant onttrokke n .  
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